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 The success of the learning system of biology can be determined by the 
product and process of learning. To have a certain quality in learning, it needs the 
management supporting the reach of the goal in learning. The goal of the research 
are to describe the learning management of Biology at SMP 1 Muhamadyah 1 
Kartasura. It covers (1) the process of leraning plan, (2) the process of learning 
activity, (3) the process of learning evaluation, (4) the obstacles faced by the 
students for the learning activity, and (5) the solution of the teacher to help the 
students to understands the material. 
 
 The type of the research is CAR ( Classroom Active Research ) by using 
the quantitative method and the design of ethnographic reserach. The technique of 
collecting data used by the writer is observation, interview and documentation. 
The technique of the data analisys is in the modle of cicles, as follows : the writter 
groups and sellect the data based on the quality of truth gotten from the research, 
then the writer draw and conclude the result to answer the problems. 
 
 The results of the research show that : (1) in the process of learning plan, 
the teacher set the learning media up and follow the training before the next 
academic year, (2) the implementation of learning is adjusted in the learning 
media. It combined the method of lecture and the method of cooperative, (3) to 
evaluate the knowledge of the students, the teacher used non – test and test to 
measure the ability of the students cognitive, ( 4) there are some obstacles from 
internal and external factors influencing the difficulties of the students for 
following the learning process. (5) the use of analysis of assessment results can be 
utilized to improve learning activities to become more effective and efficient. 
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 Keberhasilan sistem pembelajaran Biologi dapat ditentukan dari sisi 
produk dan proses. Untuk menghasilkan pembelajaran berkualitas, diperlukan 
manajemen yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui manajemen pembelajaran Biologi di SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura, yang meliputi  (1) proses perencanaan pembelajaran, 
(2) proses pelaksanaan pembelajaran, (3) proses evaluasi pembelajaran, (4) 
kendala yang dihadapi siswa selama mengikuti pembelajaran, dan (5) solusi dari 
guru untuk membatu siswa memahami materi pembelajaran. 
 
 Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan 
menggunakan metode kualitatif dan desain penelitian  etnografi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data berlangsung dalam bentuk siklus, yaitu 
mengelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas kebenaran yang telah 
diperoleh dari penelitian kemudian menggambarkan dan menyimpulkan hasilnya 
untuk menjawab permasalahan yang ada.  
 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam prosesperencanaan 
guru menyusun perangkat pembelajaran dan mengikuti pelatihan sebelum tahun 
ajaran baru, (2) pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan perangkat 
pembelajaran, yaitu dengan menggabungkan metode ceramah dan kooperatif, (3) 
untuk evaluasi guru menggunakan non-tes dan tes guna mengukur tingkat 
kemampuan kognitif siswa, (4) terdapat beberapa kendala, baik dari faktor 
internal maupun ekternal yang mempengaruhi kesulitan siswa selama mengikuti 
pembelajaran, dan (5) pemanfaatan analisis hasil asesmen dapat dimanfaatkan 
untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 
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